




















geri asal di tiga universiti
awam utama di Lembah
Klang.






















































jian UPM Prof EmeritusDa-







litik, FakuIti Ekonomi UM
MuhammadAsri MohdAll.
Mohd Radzi berkata,ka-
jiansamamenunjukkango-
longan'ataspagar'jugaakan
menentukan parti mana
yangmemenangiPRU-13.
"Golonganitu yang me-
wakili lebih40peratusakan
menjadiundi penentuke-
padaBN danPKR," katanya.
